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臨床実践家による「財布探し」課題の不通過反応に
対する解釈の検討
















































Test: Binet, 1905 Kite 訳 1916）を改良し、スタンフォード・ビネ知能検査を作成した中に含めた


























































































回答は、27 名（男性 13 名、女性 13 名、不明 1名）から得られた。新K式検査 2001 の経験年数は、
平均 14.12 年（0.5 年～48 年、標準偏差 14.6、無回答 1名）であった。臨床実践に関わる資格等につ
いては、臨床心理士 14 名、臨床発達心理士 3名、特別支援教育士 5名、その他（医師など）6名、
不明 1名であった（資格の重複あり）。臨床実践における対象者については、乳幼児が 24 名、小学生
が 19 名、中学生が 8名、高校生が 7名、大学生が 2名、成人が 5名であった（対象者の重複あり）。
新K式検査実施機関については、保健所・保健センターが 7名、児童相談所・発達相談所が 7名、
療育施設が 3名、医療機関が 3名、保育所・幼稚園が 3名、学校が 6名、知的障害者更生相談所が 4
名、その他として教育センターが 3名、作業所が 1名、児童養護施設が 1名、NPOの相談所が 2名
であった（実施機関の重複あり）。
反応の解釈
回答者 27 名中 22 名（81.5％）が不通過としていた。通過としていた 4名について、Ⅰ通過が 3名、
Ⅱ通過が 1名であった（表 1）。Ⅱ通過と判定していた回答者は臨床心理士で経験年数は 5年であっ
たが、主に保健所・保健センターで乳幼児を対象として実践しており、「財布探し」の実施経験は乏













































































































































































低学年 7 8 7 0 22 2 0 1 0 3 1 0 0 0 1 1 27
高学年 2 4 12 4 22 0 0 2 1 3 0 1 0 0 1 1 27
中学生 1 0 10 11 22 0 0 1 2 3 0 0 1 0 1 1 27
成 人 2 2 7 11 22 0 0 0 2 2＊ 0 0 0 1 1 1 27
数値はその項目を選択した人数 ＊1名は無回答










































































合格）水準のもの。質問冊子は、反応例の提示順序が、上記の abc、bca、cab の 3 種類となるよう
に作成し、それぞれ均等の数で、かつ座席前後で異なった種類の冊子が配布されるように準備した。
分析方法










回答は、17 名（男性 4名、女性 13 名）から得られた。勤続年数は平均 15.2 年（4～35 年、標準偏
差 10.2）、新K式検査 2001 の実施の概数は、平均 17.1 例（3～50 例、標準偏差 11.8）であった。臨
床実践における対象者については、乳幼児が 10 名（59％）、小学生が 17 名（100％）、中学生が 11 名






















合理性 2.24 2.15 1.62
計画性 2.18 2.12 1.71
＊詳しさ 1.71 2.35 1.94
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Analysis of Clinical Practitioners’ Interpretations of No-Pass
Responses in the Plan of Search Problem
SHIMIZU, Satomi・KATO, Takashi
In 2 studies the present research examined clinical practitioners’ judgements on responses in the
‘Plan of Search’ problem included in the Kyoto Scale of Psychological Development (K-Scale).
In Study 1, the questionnaire presented 3 types of responses along with the respondent’s assumed
age group. Participants were 27 clinical psychologists & school teachers. It was clear that all of them
considered respondents age in interpreting a failure response. Also, in the case of the failure response
assumedly produced by the older age group, they suspected that the respondent had some
intellectual problem or inadequate understanding of the ‘Plan of Search’ problem.
In Study 2, the questionnaire for clinical practitioners consisted of three responses of ‘Plan of
Search’ which varied in strategies. The purpose of this study was to clarify practitioners’ standards
for reasonableness, planning, thoroughness & consistency of the ‘Plan of Search’ responses.
Participants were 17 school teachers who had used K-scale in their work. The results were that their
rating of thoroughness was related to the amount of blank space in the answer area. Also, their rating
of consistency was related to the symmetricity drawing.
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